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Аннотация: Статья посвящена изучению роли и места иноземцев Танской 
империи, отличающейся от других китайских империй своей богатой палитрой 
присутствующих в ней этносов. Более широко раскрыта роль народов 
Центральной Азии, составляющих удельный вес неханьского населения, в 
частности, тюрков и согдийцев, внесших свой вклад в военно-политическое 
могущество и культурное развитие страны. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the role and place of foreigners 
in Tang Empire, which differs from other Chinese empires by its rich palette of ethnic 
groups present in it. The role of the peoples of Central Asia, which make up the 
proportion of the non-Han population, in particular, the Turks and Sogdians, who 
contributed to the military-political power and cultural development of the country, is 
more widely disclosed. 
Keywords: Tang Empire, Turks, Sogdians, barbarians, foreigners, peoples of 
Central Asia, Yuan Empire. 
 
Империя Тан1 знаменательна богатством палитры взаимосвязей китайцев с 
иноземцами. Танский период характеризуется значительным расширением 
границ за счет новых завоеваний [4:260]. Включение в сферу политического 
господства Китая отдаленных земель, населенных представителями 
 
1 Империя Тан (唐朝, 18 июня 618 – 4 июня 907) – китайская империя, основанная Ли Юанем (李淵, 618-626 
годы правления). 
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некитайской принадлежности, и создание единого пространства, подчиненного 
танской власти, создавало благоприятные условия для усиления роли 
неханьских 2  этнических групп в жизни государства. Активная внешняя 
политика и успешные завоевательные походы неизбежно вовлекали в орбиту 
влияния Китая соседние народы, населявшие земли к северу и западу от него 
[2:11]. Танская империя искусно превращала иноземцев в своих «внутренних 
подданных». Так различные этносы, жившие в то время на территории Китая, 
внесли свой вклад в военно-политическое могущество и культурное развитие 
страны. Они участвовали в завоевательных походах, в ходе которых был 
установлен политический контроль над обширными территориями Внутренней 
Азии3. 
Некитайское население Танской империи было представлено различными 
этническими группами. В основном они были сосредоточено в приграничных 
областях страны и включали как оседлые народы, так и кочевые племена. 
Среди иноземцев, были тибетцы 4 , корейцы 5 , тангуты 6 , монголоязычные 
племена, вьетнамцы, мань7 и другие народы. Особое место среди них занимали 
выходцы из Центральной Азии, тюрки8 и согдийцы9 [2:340]. 
Согдийцы попали в Китай из согдийских колоний Восточного Туркестана10 
и территории Восточно-тюркского11 и Уйгурского каганатов12. Они чаще всего 
привлекались к дипломатической службе и торговле. Не будет преувеличением 
то, что почти вся торговля, по крайней мере, в первой половине существования 
Танской империи, находилась в руках согдийских торговцев [2:343]. 
Другими группами ираноязычных народов, живших в Китае, были жители 
оазисов Восточного Туркестана - хотанцы13, кашгарцы14 и кучарцы. Они не 
имели крупных общин, но сыграли свою роль в культурной жизни Танской 
 
2 Ханьцы (汉族, hànzú) – титульная нация в КНР (92 %). Занимает первое место по численности среди народов 
Земли (19 % общего населения). Обычно так называют китайцев. 
3 Внутренняя Азия – восточная часть Центральной Азии, в состав которой входит Монголия и сопредельные с 
ней территории: Алтай, Бурятия, Тува и Восточный Туркестан. 
4  Тибетцы – народ, населяющий Тибет. Этническая территория тибетцев в настоящее время не имеет 
независимого статуса. Территориально она почти полностью относится к Китаю. 
5 Корейцы – основное население Корейского полуострова. 
6 Тангуты – народ тибето-бирманской группы, говоривший на тангутском языке. В культурном и языковом 
отношении были ассимилированы монголами, китайцами, а также родственными тибетцами. 
7 Мань – народ в Восточной и Юго-Восточной Азии. 
8  Тюрки – этноязыковая общность народов, говорящих на тюркских языках и имеющих тюркское 
происхождение. 
9  Согдийцы – исторический народ иранского происхождения, населявший территорию Согдианы, 
располагающейся в долине реки Зерафшан – от современной Бухары (Узбекистан) до Худжанда (Таджикистан). 
10 Восточный Туркестан – субрегион Центральной Азии охватывающий Таримский бассейн и территорию от 
Тянь-Шаня до Монгольского Алтая. 
11  Восточно-тюркский каганат (603-630) – государство кочевых древних тюрков, возникший после распада 
Тюркского каганата на Западный и Восточный. Имел общие протяжённые границы с Китаем. 
12  Уйгурский каганат – государственное образование VIII-IX веков н. э., пришедшее на смену Восточно-
тюркскому каганату. 
13 Хотанцы – субэтнос уйгурского народа, живущий в Хотанском оазисе. 
14 Кашгарцы – крупнейшая этнографическая группа уйгуров. 
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империи, в развитии китайского музыкального и изобразительного искусства 
[2:343]. 
В течение первых полутораста лет Танский Китай был открытым для 
внешнего мира, и привлекал к себе иноземцев со всех концов света. Терпимость 
к иноземцам, интерес ко всему экзотическому являлись отличительными 
особенностями танского общества. Это можно объяснить тем, что Китай тогда 
расширял свои границы и, включая в свой состав новые земли, населенные 
некитайскими народами, открывал им доступ во все уголки страны. Данная 
политика способствовала расцвету танской культуры, которая впитала в себя 
все лучшее из культуры неханьских народов [2:344]. 
Существование Танской империи совпало с древнетюркской эпохой в 
Центральной Азии, начавшейся с создания Тюркского каганата15  в 552 г. и 
установления его господства на обширных просторах Евразии - от 
Маньчжурии16 на востоке до Волги17 на западе, от Забайкалья18 на севере до 
Мавераннахра19  на юге. Данное соседство способствовало проникновению в 
Китай других народов Центральной Азии20, в том числе, уже упомянутых нами, 
согдийцев [2:6, 7]. 
В раннетанский период, в период правления первых трех императоров Гао-
цзу (618-626 гг.)21, Тай-цзуна (627-649 гг.)22 и Гао-цзуна (650-683 гг.)23, ведших 
захватническую политику, танский двор стал использовать кочевое население 
приграничных областей для защиты от вторжений извне. Иноземцы 
зачислялись в состав приграничных армий, основная функция которых 
заключалась в обороне границ империи. В основном это были кочевые тюрки, 
считавшиеся умелыми воинами и превосходными всадниками. Спустя сто лет, 
уже к середине VIII в. на северных и северо-западных границах Китая 
наблюдается большое число «внутренних варваров». Тюркские конницы 
участвовали в военных походах танской армии в Восточный Туркестан, в 
 
15  Тюркский каганат – крупное средневековое государство в Азии, созданное племенным объединением 
древних тюрок во главе с правителями из рода Ашина. Одно из крупнейших государств в истории. В период 
наибольшего расширения (конец VI века) контролировало территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), 
Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного Туркестана (Средней Азии), Казахстана, Крыма и 
Северного Кавказа. 
16 Маньчжурия – историческая область на северо-востоке современного Китая (регион Дунбэй и восточная 
часть Внутренней Монголии). 
17 Волга – река в европейской части России. 
18 Забайкалье – историко-географическая область в России на юго-востоке Восточной Сибири, к югу и востоку 
от озера Байкал. 
19  Мавераннахр или Трансоксания – термин, использовавшийся с VIII века к историко-географическому 
региону в Центральной (Средней) Азии. 
20  По определению ЮНЕСКО, регион включает Монголию, северо-западный Китай (Синьцзян, Тибет, 
Внутреннюю Монголию, Цинхай, запад Сычуани и север Ганьсу), районы азиатской России южнее таёжной 
зоны, Афганистан, северо-западную часть Индии, северную часть Пакистана, северную часть Ирана. 
21 Гао-цзу (566-635) – китайский император (618-626), основатель династии Тан. Девиз правления – Удэ. 
22 Тай-цзун (太宗, 599-649) – китайский император (с 627) династии Тан. Девиз правления – Чжэньгуань (貞觀). 
23 Гао-цзун (高宗, 628-683) – китайский император с 650 г. из династии Тан. 
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войнах на северо-востоке против Кореи и монголоязычных киданей и в 
военных действиях против Тибета в Ганьсу24 и Хэси25 [2:344]. 
Танская империя использовала иноземных вождей в качестве офицеров, 
сочетавших в себе и местные административные функции. Уже при Тай-цзуне 
многие вожди тюрков получали высокие военные должности и верно служили 
императору. Политика привлечения иноземцев на военную службу стала 
особенно применяться при императоре Сюань-цзуне (712-756 гг.)26, они стали 
допускаться к высшим военно-административным постам в приграничных 
областях, назначаться на должности военных губернаторов (цзедуши 27 ). В 
результате этой военной реформы - введения системы фубин 28 , генерал-
губернаторами почти всех крупных приграничных областей были назначены 
военачальники некитайского происхождения - тюрки, согдийцы, корейцы, 
кидани и др. Полагалось, что неотесанными варварами управлять легче и, что у 
них не хватить ни смелости ни знаний для совершения государственного 
переворота [2:346; 6:51]. Но, наоборот, участие иноземцев в политической 
жизни империи, рост их влияния в приграничных районах и их противостояние 
центральной власти стали причиной анти-танского восстания, которое ярко 
обозначило и выразило присутствие тюрков и согдийцев в средневековом 
Китае [2:70]. 
В 755 г. один из танских военных губернаторов приграничной области Ань 
Лушань 29 , имевший смешанное тюрко-согдийское происхождение, поднял 
восстание против танской власти. Танская династия смогла подавить его только 
лишь благодаря военной помощи Уйгурского каганата (744-840 гг.) [3:92; 
5:343]. Восстание, которое подняли «четыре согдийца» (Ань Лушань и его 
преемники) стало крупнейшим событием, с участием «внутренних» иноземцев. 
Оно поставило правящую династию на грань гибели, став «началом конца» 
Танской империи, и имело серьезные последствия для положения иноземцев в 
Китае [2:8]. 
После подавления восстания Ань Лушаня танский двор перестал допускать 
иноземцев к высоким военным и административным должностям. Тем не менее 
в позднетанский период, тюрки продолжали активно участвовать в военной и 
политической жизни северо-восточных приграничных областей. Большую роль 
 
24 Ганьсу (甘肃, буквально: «Ганьчжоу и Сучжоу») – провинция на севере центральной части Китая. 
25 Хэси (河西走廊, «коридор к западу от реки Хуанхэ») – горный проход, соединяющий Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китайской народной республики с её центральными провинциями. 
26  Сюань-цзун (685-762) – китайский император династии Тан в 712-756 годах. Был изгнан из столицы 
согдийским военачальником Ань Лушанем. 
27  Цзедуши (节度使 ) – крупная административная должность в средневековом Китае, введенная в 711 г. 
Подразумевает сосредоточение в одних руках всей военной и гражданской власти на обширной территории.  
28 Фубин (府兵) – система самофинансирующихся военных формирований. Основа системы: занятость в мирное 
время участками земли и быстрый призыв в случае военной необходимости. 
29 Ань Лушань (安禄山, ок. 703 – 29 января 757) – китайский военачальник (цзедуши). 
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в это время стали играть тюрки-шато30 и уйгуры. Что касается согдийцев, с 
позднетанского периода они перестали появляться на страницах китайских 
хроник как самостоятельная этническая группа [2:9]. 
Богатой палитрой иностранцев, кроме уже рассмотренной нами Танской 
империи, может также выделиться империя Юань. Значение империи Юань в 
Китае заключается в том, что благодаря монгольскому правлению здесь 
изменился статус неханьского населения: в системе управления монголы 31 
использовали, прежде всего, выходцев из Центральной Азии - тюрков и 
иранцев, которые входили в группу сэму, занимавшую вторую после монголов 
ступень в аппарате управления [1:13, 14; 2:65; 7:392; 8:13] 
Итак, мы можем сказать, что роль иностранцев, в особенности тюрков и 
согдийцев, в военной, политической, экономической и культурной жизни 
истории Танской империи значительна. Завоевательные походы Китая, 
подчинение соседних стран и народов, установление политического контроля 
над обширными территориями Внутренней Азии, расцвет экономики и 
всеобщее благосостояние, дворцовые интриги и кровавые внутренние войны, 
разорение страны, опустошение казны государства и разруха в провинциях, 
восстания генерал-губернаторов против танской династии, ослабление 
центральной власти и самостоятельность провинций - все эти яркие страницы 
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